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Interpretation of the Hypothesis That Zheng Chenggong
Burns His Confucian Clothes
Yang Weizhong
Abstract:A poetic text from Ming Ji Sui Zhi Lu，written by Zheng Yizou，deduces the plot that Zheng Chenggong
burnt his Confucian clothes，which has been passed down to this day and become a history story that later generations relish．
Chen Bisheng，through rigorous historical research，has proved that there is no such thing as burning robes by Zheng
Chenggong． However，just as Gu Guangyin said:all errors of ancient books have their reasons，only find them out can we
feel enlightened and then solve the problem radically． This paper aims to inquire into the cultural origin of this
misstatement，and try to figure it out．
Key Words:Zheng Chenggong，Chen Jiru，burn Confucian clothes，Shengyuan，quit school，adherents of former
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